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UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA 
School of Music 
presents: 
Althea Holdcroft 
Flute 
Teresa de Jong-Pombo 
Piano 
Monday• November 16, 1992 
8:00 p.m. • Salmon Recital Hall, 
Chapman University 
In partial fulfillment of the Doctor of Musical 
Arts degree with a major in Flute Performance 
PROGRAM 
Sonata No. 2 in B-flat Major ......................... .Johann Joachim Quantz 
Cantabile 
Alla breve 
Vivac.e 
(1697-1773) 
Sonata No. 1 in A Minor ................................ ]ohannfoachim Quantz 
Adagio 
Presto 
Gigue 
Duo for Flute and Piano .............................................. Aaron Copland 
Flowing 
Poetic, somewhat mournful 
Lively, with bounc.e 
(1900-1990) 
Ballade ........................................................................... Frank Martin 
(1890-1974) 
INTERMISSION 
Six Epigraphes Antiques .............................................. Claude Debussy 
I. Pour invoquer Pan 
II. Pour un tombeau sans nom 
III. Pour que la nuit soit propic.e 
N. Pour la danseuse aux crotales 
V. Pour l'Egyptienne 
(1862-1918) 
transcribed by Anthony Summers 
VI. Pour remercier la pluie au rnatin 
Chant de Linos ................................................................ Andre jolivet 
(1905-1974) 
